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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo' Hispano-American- o.
TAOS. NUEVO MEXICO, U..S. A., VUKNiS .18 ,e OCTUBRE, 19Í8 No. 40
r 7;iuu no la aceptará. "El Senado Rechaza Prop as:,
dones de Paz -
miembros co: motivo delasopues
i tus as;ir;úuÁtes a candidatura en
tre algunos at sus ae.egados. 1 es
Inrnrla ron 1
ASO XVII
DIÁLOGO SEXTO
ENTRE EL CHIS-
MOSO Y EL
i testa sobre el puesto de Comisio pn--
y
En víala qe ia actual situación
el sefudu permanecerá en sesión y
el comité de Asuntos Extranjeros
seguirá funcionando.
El Senador McCumber; por el
Estado de Sud Dakota, presentó
hoy ante el Congreso la siguiente
resolución referente a la oroDo- -
Alemania debe rendir
meramente su ejécito
su Marina a los
Estados Unidos
y á los aliados
i . . . .
sicion de paz hecha por Alemania,
nado de Terrenos Públicos.
C. Las razones que estás mani-
festando no son otra cosaYjue san-
deces y tonterías. El empleo én
cuestión es muy codiciado por la
gran importancia y poder que da
a su ocupante, y es natural que
muchos de los políticos de grandes
posibilidades deseen adquirirlo.
Si hay rivalidad es tan natural y
legitima que nadie pueda ponerle
No debe haber cesación de
hostilidades niarmisticio has
ta que el Gobierno Imperial deVashingtton Oct. 17. Los
miembros más caracterizados del Alemania, rinda todo su ejército y
S'.nado, de ios Estados Unido:acuerdo con el sentir i su manna a
I general de aquel cuerpo, fnanifes- - a 103 aludos en esta guerra.
reT" Eso mismo puede decirse j hoy su ÍnÍ5ncio? de rechvfar serva alguna, se comprometa ade armisticio
Guarde sus Ahorros con su
Gobierno.
Guarde sus Estampas de Ahorro Hasta que seIaduren.
No las Cámbie Ahora!
Cuando compra Estampas do Ahorros de Guerra usted conviene con el
Tío Samuel en prestarle su dinero por cinco aBos. No demande pigo
en su nota ántes que se venza. ' La persona que cambia sus estampas
cuando puede guardarlas no tiene patriotismo.
ESTAS SIGNIFICAN COMESTIBLES Y RIFLES.
El Tío Samuel está empleando el dinero que Ud. le ha prestado en co-
mestibles y rítles para loa hombres que están peleando por ustedes.
Sostengan éstos muchachos no les traicione quitándoles su alimentoy
sus rifles.
Gurtís su Promesa. , Gómpse más Estampas.
El Primer Banco Nacional
Se Venden Estampas de Ahorro de Guerra.
Alex. Gusdorf, Presidente
I. W. Dvvire, V-Pt- e. A.M. Richardson, Cajero
C. L. Craig, V-Pt- e. E. E. Harbert, Ate. "
toaa proposición pagar e costo de restauración dey paz hecha por Alemania y
En El Cua! Se Inclu-
yen Algunos Apuntes
En Referencia A la
Convención Republi-
cana De Estado
todus los . pueblos y ciudades
destruidas por sus ejércitos, y
que devuelva el valor - de la pro-
piedad destruida en el. territorio
Austria-Hungrí-
Durante la sesión, dedicada
discutir el movimiento de paz de invadido. Que pague por todo
respecto a las nominaciones' he-
chas pur la Convención democrá-
tica, pues la mayoría de los dele-
gados fué la que obró y dio la
preferencia a aquellos que eran
más de su agrado. De aquí re-
sulta que habiendo hecho la con-
vención Republicana otro tanto no
hay razón alguna para que se cen-
sure a la democrática par haber
obrado de igual manera.
parte del enemigo, todos los miem crimen que sus ejércitos han co
t ibros del Senado opinaron que el metiao contra la numanidaa, y
armisticio nulificaría los propósi en violación de las leyes interna
cionales, en la tierra y el mar,tos de los Estados Unidos y de los
aliados, v durante una discusión yue devuelve Alsacia-Loren- a aFrancia, junto con la indemnizade dos horas los oradores del SeC. Esa es cosa de muy pocaimportancia, porque lo esencial
bajo las condiciones presentes es nado declararon unánimemente que
sólo por medio de una victoria
ción que aquella nación se vió
obligada a pagar el 1871, y por
último, que acepte todas las con-
diciones propuestas por el Presi-
dente Wilson en su mensaje de
que los candidatos postulados ,por
militar triunfaría la causa de los
"7T
la convención Republicana son ge-
neralmente mejores y más popu
lares aue sus competidores demo Enero 8 de 1918."
aliados y de la humanidad. No
hubo disencion entre los miem-
bros de los dos partidos políticos,
cráticos, y tienen casi certidum
ELbre de ser elegidos en 'la elección
del Dróxirao Noviembre. .Esto
DE UNA YEZ!
En estos días de gigantezco
referente a ese .asunto, pues tanto
los Senadores Demócratas como
char la salud y energia están
lu-e- n
su
los Republicanos sostuvieron una
Chismoso. La superioridad de
la Convención Republicana de Es-
tado sobre la Democrática se de- -
I muestra en el hecho de que en la
primera no hubo una sola nota
desacorde al paso que en la segun-
da abundaron los incidentes
gradables. Fué evidente, que los
.
cabecillas democráticos estaban
mirando el letrero en la pared que
presagiaba derrota.
Entremetido. Esas soñ suposi
ciones que provienen de tu preo-
cupación partidarista, pues la ver-
dad del caso es que los jefes de la
democracia eran todos del mismo
parecer y estaban dispuestos a sa-
crificar sus aspiraciones en pro del
bien común del partido. Por ese
motivo no hubo ninguna protesta
ni señal de descontento por parte
de los delegados.
C. Eso seria porque no están
acostumbrados a mandar sino a
ser mandados, pero la experiencia
que tenemos acerca de las conven-
ciones democráticas enseria que
nunca se han distinguido cor sul
un premio. Por lo tanto simisma resolución, declarando
PARCHE POROSO GUADALUPANO
DE BELLADONA. '
.
EL REY GEL DOLOR
digestión no está en buen ordenimposible el armisticio. El Senador
a su deficiencia le falta, debe to-
mar Tónico Americano de Vino
Amargo de Triner de una vez, en
orden de guardar su organismo
digestivos en una condición de
trabajo normal. El remedio de
proviene también de que el senti-
miento prevalente entre la gran
mayoría del pueblo de Nuevo Mé-
xico está en favor del partido Re-
publicano y aprueba los candida-
tos nominados por la convención.
E. Eso es muy fácil decir y
está conforme con lo que alegan
todos los que toman parte en con
testas eleccionarias, pefo'has de
saber que en esto de elecciones no
hay. nada seguro hasta que no se
cuentan los votos y se. averigua el
resultado. A eso me 'atengo y
creo y espero que los Demócratas,
si les va mal, elegirán la mitad de
su boleta. Así lo han hecho en
las dos elecciones pasadas y pus
den hacerlo por tercera vez.
C. La superioridad de la bole-
ta Republicana sobre k Democrá-
tica está de manifiesto al conside-
rar que los Republicanos no hie
Triner, es muy palatable, sus úni
cos ingredientes son hierbas amar-
gas de eminente valor medicinal y
vino colorado natural. Es un re
Nelson de Minnesota y el Senador
Reed de Missouri representaron
los dos opuestos partidos
políticos.
El Senador Hitchcock y otros di-
cen que no se tratará de paz hasta
que Alemania se rinda absoluta-- y
que entregue su ejército y mari-ment- ae
,los aliados, para asegurar
na las indemnizaciones. El mismo
Senador, dijo, que no obstante
de que el enemigo acepta las
catorce proposiciones del Pre-
sidente Wilson, la proposición de
armisticio es un absurdo, y que
no podía ser aceptado. Insistieron
en que Alsacia-Loren- a sea
devuelta a Francia, y también en
un cambio radical en las leyes
medio que debe ser tomado según
las direcciones, y después actúa
prontamente y seguro enf todos
males de estomago, constipación,
independencia de carácter y que
todas están cortadas con la misma
tijera. La última no es excepción
a las demás.
E. Es muy fácil censurar sin
tener razón ni . fundamento para
f
jfí fei La Reina
j l?
Eníermos
Nuestra
Señora de
Guadalupe
indigestión, dolores de cabeza,
nerviosidad, debilidad, general,clip, pero ta! proceder no tiene
ningún efecto sustancial sobre los
resultados de una campaña políti-
ca. En la ocasión presente se hizo
etc. En las boticas $1.10-- , Si
es usted uno de aquellos que siem
lo que ordenó la mayoría de los pre sufre de reumatismo o neu-
ralgia cuando viene el otoño, re
ron preferencias injustas en la
postulación de sus candidatosjaoo
que procuraron que todos los ele-
mentos que componen la pobla-
ción tuviesen entrada de una ma-
nera equitativa e igual en la par-
ticipación de las nominaciones.
A más de esto, los candidatos Re-
publicanos comparados individual
orgánicas de Alemania, para que
cuerde que el ' Linimento de Tri-
ner es el propio remedio que le
los aliados puedan tratar con I03
representantes del - pueblo ale ibertará de todos esos dolores.
mán. Es también excelente para dolo-
res, desconcertadas, hinchazones,El Senador Lodge del Estado
de Massachusets. dijo que el ar-
misticio era peligroso y expresó
su opinión de que el Presidente
etc. En las boticas 35 y 65c-Po- r
correo 45 y 75c Joseph Tri-
ner Co., 1333-134- 3 So. Ashland
Ave., Chicago, Ills. adv.
delegados en convención reunidos,
y eso enseño que no estaban so-
metidos a ninguna influencia ex-
terior.
C. Todo eso está muy bien, y
no he dicho ni digo nada a lo con-
trario. Pero lo que si reitero y
repito es que la convención Repu-
blicana fué más representativa,
más concurrida y más libre y es-
pontánea en sus procedimientos y
deliberaciones que la convención
democrática, que fué una viva de-
mostración de la fuena y
cia que tiene en la actualidad el
partido Republicano.
E. Puedes decir eso y mucho
más, y no me opondré, pues se
claramente que cada uno alaba
sus madejas. Yo puedo decir otro
tanto y aun mucho más respecto a
mente con sus competidores les
sacan mucha ventaja en influen-
cia, popularidad y calificaciones.
E. No creo yo que, con tus va-
naglorias aserciones quieras afir-
mar que un solo individuo entre
los candidatos democráticos carez-
ca de la calificaciones y de la hon-
radez necesaria para desempeñar
los deberes de las posxiones que
tratan de adquirir, porque está
bien establecido que todos estos
candidatos son hombres buenos y
honrados que son muy dignos de
la confianza de los votantes.
C. Yo no impugno su honra-
dez ni niego sus calificaciones,
Hon. Octaviano A. Larrazolo
Mareas dn Fábrica Registradas en la Oficina de Patentes de 1i K. U. de A. el dia 6 do
l''eb. de l'A.5. Igualmente Registradas en y en liw l'aisen Extranjería.
PODEROSO EMPLASTO!! NO MAS DOLORES!!
Los dolores Reumáticos de Espaldas, Pecho, Pulmones y
Caderas desaparecen como por encanto con el aso del
PARCHE POROSO GUADALUPANO DE BELLADONA.
.
Los que sufran de
Pulmonía, Reumatismo,
.
Dolores de Caderas, Dolores de Espaldas,
Dolor de Espinazo, ' Dificultad al Respirar,
Asma, ; Dolor de Ríñones,
Resfriados, Toses,
Catarro de Pecho, asi como cualquier otro
Dolor, hallaran pronto alivio aplicándose .
EL PARCHE POROSO GUADALUPANO DE BELLADONA.
Este EMPLASTO está compuesto de sustancias que
co son cáusticas.
VALE 25 CENTAVOS ORO CADA EMPLASTO.
MANUFACTURADO POR"
GUADALUPANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. TJ. de A.
antes bien declaro que los tres
candidatos hispano americanos que
figuran en esa boleta, aunque es-
tán arrinconados y solitarios co-
mo los Niños del Limbo son dig-
nos de mejor suerte, pero al en-
trar en competencia con sus opo-
sitores Republicanos claro está
que van a ser derrotados.
Lamentable Defunción
la convención de mi partido, pero
con eso no quito ni pongo cosa al- -
guna a la verdadera situación.
C. Agrego a lo qué he dicho
que la postulación de Octaviano
A. Larrazolo como ,candidato Re-
publicano paía gobernador ten- -
drá un efecto decisivo sobre el
resultado de ta elección .que será
en todas maneras favorable a la
elección de toda la boleta Repu-
blicana.
E. Muy bien; ahor3 dime cual
fué la razón que movió a la con-
vención Republicana a postular a
' Larrázolo cuando nadie menciona-ba'n- i
probara semejante nomina-
ción ántes de la convención?
" C. Fué el sentimiento latente
., entre la gran mayoría de los miem-
bros del partido Republicano por
la sencilla razón de que Larrazolo
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. 'IT An- .WimWor.
Para Gobernador
El emitiente letrado Lic. 0. A Lirrasolo es el candidato nominado
por la Convención Republicana para Gobernador de Nuevo México.
Este escogimiento por parte de los Republicanos de Nuevo México fué
unánime, rues era el deseo desde muchos méses antes de la Conven-
ción postular al Sr. Larrazolo para la primera magistratura de nues-
tro Estado.
Ahora bien, Los deseos de todo un pueblo que aclamaban á viva voz
el escogimiento fie este caballero á tan elevada posición, hwi sido sa-
tisfechos por parte de la convención y existe un entusiasmo jamás
visto en la historia pática de nuestro pueblo para elegir al eminente
letrado á la primera magistratura sabidos como son los altos dones que
adornan al Sr. Larrazolo y que sin duda hará un Gobernador que en
asuntos administrativos mucho honrará á Nuevo México y mucho anal-tece- rá
el buen nombre de la raza española en este suelo, pues dados
sus altas habilidades como letrado y como jurisconsulto, no necesita-
rá ni de consejeros ni de guias para dirigir el timón del Estado co1
ha sido la regla en otros gobernadores menos instruidos y como sé
el caso al ser electo el candidato Demócrata. ...
Por esta misma razón, la prensa diaria toda del estado, que reco
cen los méritos de los dos candidatos respectivos, apoyan altamente
candidatura del Sr. Larrazolo. Lo mismo sucede con la prensa in
pendiente de ambas idiomas. Ahora bien: Es de esperarse que t(
ciudadano que aprecia el mérito por el mérito; que realiza lo que s
nificala elección del Sr. Larrazolo, y . que por tantos años hemos ven
abogando en los sagrados derechos del pueblo, cada uno hará su pa
con entusiasmo y "determinación para elegir al Sr, Larrazolo. Dee
modo no solamente se conseguirá el ideal que hemos venido persigui
do sinó que al mismo tiempo su elección creará ambición y ánimo
nuestra juventud. El Sr. Larrazolo, como maestro de escuela, co:
jurisconsulto y de basta experiencia, conoce mejor que nadie de
condiciones de nuestro' pueblo; de las necesidades educacionales p
elevar á nuestra juventud al nivel á que está derechoso en la ésf
política y social, y no hay duda que si podemos elevar al Sr. Lrrra;
á la primera magistratura tajes ideales sé pondrán en pleno vigoi
el pueblo en general recibirá el beneficio de su Administración. Dén
Víctima de nn terrible resfrio y
otras complicaciones interiores
aver dejóV e existir en esta de
Taos la espesa del Sr. Manuel. A.
Salas, herrero y automovilista de
esta. -- X V
La extinta señora era muy esti-
mada en esta vecindad y su muer-
te ha sido muy sentida.
De 13 para sentir su muerte á su
era y es considerado el hombre esposo y varios hijos t quienes La
simpa- -mas rociar entre ei elemento que Kevistn otme sus sinceras
constituve la graa mayoría del rtias de condolencia.
y--
que nadie puede negar que su
nominación fué el fruto de la li-
bre y expontánea voluntad de la
mayoría de los delegados de la
convención. Y que su personali-
dad es una fuerza viva y potente
en la política de estado.
E. Toda eso es muy bonito,
La Influenza' en Talpa
El hogar del . Sr. Francisco
Gutierrez, de Talpa, se halla en
riguroso luto con motivo de haber
perdido en el curso de dos días dos
dé sus hijos; Daniel, de 18 años de
edad y Bernardo de 7 años, ambos
víctimas de la Influenza que más
tarde se complicó en pneumonia.
El domingo pasado murió Bernar-
do y al día siguiente David.
Lamentamos tan irreparable
pérdida. v
pero está muy aparte de la rea- -
lidad de los hechos. La cosa más
evidente en la convención Repu-
blicana fué las rivalidades que
existian entre muchos de sus
Je esta oportunidad al Sr. Larrazolo y veremos cosas grandes dade
talento, su habilidad y aus buenas intenciones.
La Cevtxia Pe t'j--
UNITED IN THE SERVICE! UNIDC3 ai ET. t . CIOor our country
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA'lira POrinTIirJV E! papel timbrado, da apariencia de elegancia, educación v cor
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
remite Si 50 timbraremos con su
entusiasmo que prevalece en czú todo los círculos
políticos.1 Tal vez cuando se acensué la elección y
entren en juego las cuestiones locales'habrá algún ca-
lor entré los hijos de Adán que fundan todas sus espe-ranza- s
de engrandecimiento en la 'contiendas de la
política. Más por ahora tío reina donde quiera sino la
más glacial indiferencia, principalmente entre los que
no obtubiejon reconocimiento. Pero de todos mo-
dos los votos necesarios serán suplidos cuando llegue
el tiempo oportuno.
FALSOS TESTIMONIOS
En esto de elecciones se levantan muchos filscs
testimonios a los votantes diciendo que tantos y tan
PARA EL ALIVIO DE nombre y dirección 100 fojas débuen papel con otros tantos de so
1 Picazón ó Sarna, bres, también debidamente tim-
brados y se los enviaremos fran-
cos de porte a su domicilio a vuel
Piquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutis,
Granos, --
Tiña,
Empeines,
Gusanillos de la Piel,
ta de correo.
Sarpullido,
' Quemadura dei Sol,
Eczema,
Picazón Aguda del Cutís,
Mal de los Pies,
Píes que Sudan,
Diríjase a "La Revista de Taos "
enTaos, N.M....
Lo Que No se Habla No
' se Entiende
Y para todas las enfermedades semejantes del Cutís,
USE
tos miles de pesos fueron dados para grangear y ase-
gurar sus votos. Pero la verdad del caso es que son
comparativamente pocos los que reciben y lo más del
dinero va a pararen la maleta de los intermediarios.Si es Ud. comerciante ó tiene al-
go que vender, anúncielo en La
Revista y tendrá pronto resultado
Cuando no se habla no se entiende
y donde no se anuncia no se sabe.
La Revista circula donde quiera y
su voz llega hasta el continente
curpeo ahora.
,
RESPECTO A CANDIDATOS
En el capítulo de elegir oficiales públicos median-
te el sufragio popular, es necesario que los honrados,
los competentes y los hombres de conciencia y honor
reciban en todos casos la preferencia. La razón es :
que los picaros y bribones que por sus malas .artes se
posesionan de los empleos, son invariablemente fuen-
tes de corrupción y desmoralización para las comuni-
dades donde residen o ejercen su oficio. En casi to-
dos los casos semejantes el resultado viene a ser que
NO DEBER ES IGNORADO
Los riñonea son tan importantes
a la buena ilud como el corazón,
los pulmones,' estómago o cualquier
otro órgano en el cuerpo. Es-
palda dolorida, coyunturas hincha-
das, músculos dolores reumáticos y
dolores, son amenuoo señales Je
mal de ríñones. Las Pildoras de
Foley para los Iíiñcne9 les da alivio
el robo, el asesinato y el terrorismo son los únicos
frutos que dimanan de sus actos. Los hombres de
EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCANICO DEL DB, J, H. fMEÁH
MILES D PERSONAS QUIENES HAN USADO ESTE LINIMENTO PUEDEN TESTIFICAR CON RESPECTO
Á SUS CURAS TAN ADMIRABLES.
PROCURE UNA BOTELLA DE 36c 7 CONVENZASE.
LO QUE HA HECHO PARA OTROS HARÁ PARA UD.
PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA SE ARREPENTIRA.
ES EL REMEDIO PROPIO DELA NATURALEZA.
Viene de la profundidad de la tierra, se ha estado usando constantemente . y
ha soportado la prueba del tiempo por mas de setenta años, y ahora se esta vendien-
do mas que nunca por motivo del poder que tiene de aliviar el dolor.
' Es sanativo; caín-a- tr 7 refrescante en su acción y no quemará ni ampollará
el cutís mas delicado.
Las direcciones completas para usarse acompañan cada botella, estas están en
Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
SOLAMENTE gSTA PUESTO EN BOTELLAS DE 25c,t 60o Y $1.00 ORO.
SE VENDE POR TODOS LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS.
-- ÚNICAMENTE PREPARADO PO- R-
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO., '
St. Louis, Mo., E. U. A.
bien nunca consienten ni toleran. abusos de esa natu
raleza. '
a los sufrientes de mal de ríñones. !
TRATO EQUITATIVO
En esta vez la convención Republicana de Estado
Estas, desvanecen las regularidades
de la vejiga. De venta por Rio
Grande Drug Co; advt.
mostró mucha discreción y acierto en la distribución
de las candidaturas entre todos los elementos de nues
tro pueblo sin mostrar preferencia especial a ninguno.
Esto enseña que vamos aprendiendo y progresando en
V
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
talo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA (Postillas. ) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
se halla en cada cajita. Hecho por le
ÍAJUS MEDICINE CO., St. Louis, .1. ü. de A.
el arte del trato igual, que es de todo punto indispen-- .
sable para establecer la unión y harmonía entre todójs
los miembros de un partido político. ,
4 i i1 t
Pedro el Hermitaño, que por cedió de sus prediMándenos su nombre y dirección para remitirle una copia gratis de Juestro librito en Español e
caciones fomentó y organizó la primera cruzada con- -
en el que describimos laj enfermedades comunes quo se han curado con éxito usando este mara-
villoso Linimento de Aceite Volcánico desde que se descubrió por el Dr. J. H. McLean y quo il ha
usado con admirables resultados por muchos años en su practica, en miles de sus pacientes.
No es muy fácil curar alguna enfer-
medad, pero Be puede hacer en muchas
ocasiones tomando las Tableta tie
Chanibeilain y cumpliendo con las di-re- í
dones que acompañan cada paque-e- .
De venta Pur Rio Urande Drug
Co. advt.
Jra los infieles, no hace falta en la presente ocasión
DESASTRE IRREMEDIABLE
para animar al público a comprar Bonos de la Liber-te- d,
pues son muchos los que han emprendido tan pa-
triótica tarea y se espera que tendrán éxito completó.
Sr
NO ERA TAN MALO
Shylock, que figura como personaje nrinrinal en li
El fin de la guerra se acerca y el desastre de Ale
mania y sus a'iadas es irremediable, pues cuando un
ejército es expelido a punta de lanza y evita a duras
penas que lo aniquilen sus contrarios, es cosa induda comedia de Shakespeare, titulada El Mercader de Ve-neci- a,
seria usurero y cuanto Vdes. Quieran, oero suble que los soldados se han acobardado y que ya les infamia y crueldad no llegaban al grado de la de algues imposible oponer una resistencia eficaz al enemigo.
De aquí se sigue que los alemanes al huir de los ejér nos acreedores de nuestros días, que reclamando deu
ír 4?
LOS VOTOS SON LOS QUE VALEN
Un cierto sujeto que anda bebiéndose los vien-
tos por adquirir un empleo, desplega en todos casos
una soberbia y orgullo extraordinarios y dispone muy
mal de aquello votantes con cuyos votos espera ga-
nar. Naturalmente, esto hace creer qué el sujeto en
cuestión es hombre de dos caras y está deficiente en
sentido común. Esto es indudable, pues si tuvierajuicio se mostraría más cauto y prudente en sus ex-
presiones y realizaría que en cuestiones eleccionarias
los votos son los que valen.
POR SUS PROPIOS MERITOS
De nada sirven las alabanzas en una campaña po
citos aliados han perdido toda confianza en si mismos das que no se Ies deben, hacen uso de la intimidación,
del fraude y del asesinato para lograr sus fines. Esy no podrán, aunque quisieran atajar el torrente que
los persigue y que tarde o temprano los envolverá en
sus redes.
tos últimos no respetan ni temen a las leyes y utilizan
los servicios de la más vil escoria para llevar a cabo
4? fr í? sus expediciones nocturnas.
tfp
NUESTRO DEBER
Como buenos y fieles Republicanos es nuestro delítica para interesar al pueblo en favor de los candida-tos de uno y otro partido, si no son justificadas por ber votar en favor de todos los candidatos de nuestro
LAS DINASTIAS POLITICAS
Está de manifiesto que las dinastías políticas que
existían antes en algunos de los condados se van ex-
tinguiendo poco a poco y perdiendo casi del todo el
prestigio e influencia que tuvieron en otros tiempos.
Sus principales caudillos o han muerto o están como
las familias reales que están despojadas de sus tronos
en Europa. En la actualidad las tendencias políticas
son en favor de las combinaciones que tienen por ob-
jeto acaparar los destinos.
las obras y hechos de los individuos aludidos. El mé
rito por si solo se abre camino y alcanza al fin la reali partido, porque en el triunfo del Republicanismo se v
curan toaas nuestras esperanzas de bienestar y pros--zación de sus deseos. Los hombres estúpidos aue se
vanaglorian de cualidades que no tienen, jamás podrán
obtener el apoyo y estima de los. votantes que saben
lo que hacen y votan con los ojos abiertos.
, ?
pendad para el Estado de Nuevo México y la nación
entera. Todos los candidatos que figuran en la bole-
ta Republicana son hombres buenos y competentes,
cuyo registro enseña que han sido: empleados fieles
y ciudadanos tie buen carácter y reputación.
LOS TRES REPUBLICANOS
Con la elección del Juez Reynolds como miem-
bro de la Corte Suprema del Estado, todos los jueces
de ese tribunal serán Republicanos, y no habrá allí un
solo Demócrata que represente con su voz y con su
voto las pretensiones del partido democrático. Esto
j LA EJECUTORIA DE NOBLEZA
En nuestra época sucede lo que ha sucedido en
todas las épocas anteriores, y esto es que la llave del
éxito y la popularidad la tienen aquellos que se hallan
cargados de riquezas. Esto es muy natural, la lucha
por la existencia es el móvil principal de la conducta
de todos los seres humanos, y aquel que tiene que dar
son muchos los que le rinden homenaje que no mere-c-e
por los méritos personales que posee. El dinero es
la llave de oro que abre todas las puertas, mayormen-
te cuando el poseedor está adornado de cualidades y
virtudes que le grangeau el aprecio y estima de sus
semejantes.
LA FRIALDAD DJEL GRANIZO
La presente campaña política se distingue de to
es muy necesario en un Estado que por sn superiori
dad numérica debe figurar en primen linea en llevar
adelante los principios e ideales del partido Republica-
no en todos sus departamentos, y principalmente en
el asunto de la administración de justicia Teniendo
presente en estas cosas de política debemos procurar
que los contrarios no tengan arte ni parte, es nuestro
deber votar por ei Juez Raynolds.das las que ha habido antes por la frialdad y falta de
ta Bevtsta De Ta
uaerttoros que Pagan
9- -
LOS'BAIAJAiTCS DEL REPUBLICANISMO
Los condado tirano-americano- s de Nuevo Mé-
xico son los baluxrtss el Republicanismo y están en
todos tiempos listes y preparados para sostener leal y
firmemente los principios del partido Republicano.
En los demás condados del Estado, la democracia está
sentada firmemente en su trono.
,
' LOS DOS RIVALES
En los altos círculos oficiales los dos in livíduos
que más ban llamado la atención por la rivalidad laten
te que entre ellos existia, son el Presidente Wilson y
el Coronel Teodoro Roosevelt. Ninguno de los dos
quería ser menos y ambos aspiraban a, ocupar el pri-
mer lugar como políticos, como historiadores y como
hombres populares. Ahora se presume que en la
elección presidencial de 1920, uno y otro serán pre
sentados por su amigos y partidarios como sujetos
propios para ser postulados a Ja presidencia en el año citado, Wilson
como Demócrata, y Roosevelt como Republicano. Si esas nominacio-
nes se efectúan se podrá anticipar una contesta de inusitado vigor y
actividad cuyo resultad! será bastante dudoso. -
J3S8 1.1. Crtfc-L'j-
la Tienda del Buen Servicio ,
Deseamos anunciar á todos los
residentes de Questa y sus cerca-
nías, que nuestro establecimiento,
está creciendo mas todos los .dias.
Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera están llegando,
lo que hace que en este comercio
nunca hay efectos viejos ó pasados.
Para los agricultores tenemos
toda la maquinaria necesaria. Ara-
dos de todas Clases, Plantadoras y
máquinas de sembrar.
Semillas de todas clases y de las
más productivas: Alfalfa, Aveno,
Alberjón y Trigo.
Semillas de Orta'.iza, de Jardin y
campo.
Alambres, pinturas etc.
Si alguna cosa no tenemos en
mano se ordena y se recibe á las
24 horas.
. La Gratiud De Francia.
Un Comité, en el cual la esposa
del Mariscal Joff re ts uná figura
de relieve, ha reunido una sus-
cripción para erigir un rhonumen
to en honor de íaá mujeres de los
Estados Unidos. La siguiente es
una exposición del principio breve
que hacen:
"Nosotras, las mujeres de
Francia, sabiendo que ya no po-
demos expresar adecuadamente
nuestra gratitud hacía la mujer
de los Estados( Unidos por su ge-
nerosidad y devoción en su in-
cesante caridad, deseamos levan-
tar en un prominente lugar de
París un monumento conmemo-
rativo, a fin de que futuras gene-
raciones conserven sierttDre vivo
el recuerdo de esta hermosa her-
mandad .que forma una unión
imperecedera entré nosotras."
No Habrá Sofismos
Diplomáticos
Informaciones orinales relativas
a la actitud de los Estados Unidos,
permanecen siendo un enigma,
pero no cabe la menor duda de
que si Alemania pretende entrar
en negociaciones secretas con
representantes de los beligerantes
y que se verifiquen al rededor de
una mesa, fracasará ' en su
intento.
Si acepta sin discusiones los
principios de paz como repetida-
mente los ha formalizado el Pre-
sidente Wilson y los han aceptado
los el cambio
está abierto con el desalojarme n- -
en su estudio trabajando. Duran-
te la noche fué recibida la nota
del Príncipe Maximiliano en la
Legación de Suiza.
La nota pacifista de Alemania
le fué entregada personalmente
al Presidente por Frederick Oe-derli- n,
atache de la Legación
Suiza. Esto hizo suponer que pro
cedi ádel mismo Emperador Gui-
llermo.
No habrá contestación esta no-ch- e
a las proposiciones de paz de
Alemania. Esto fué hecho del do-
minio público oficialmente.
Se Pide la Compela
Rendición
El Texto Oficial De la
Proposiciones Del Encmiso es
Entregado al Ffesú&nSe
Wilson.
Washington, Oct. 12 Una pron-
ta y decisiva contestación a las
últimas proposiciones de paz del
Kaiser, es la indicación jne mués
tran los acontecimientos at Wash
inton. hoy temprano.
El Presidente Wilson hoy no
verificó su acostumbrada, hora de
descanso y permanecí - recluido
ATENCION!
TENGO DE VENTA LAS SIGUIENTES MEDICINAS. KSl'KCI ALES Y CURATIVAS, PARA LA HU-
MANIDAD.
' TODAS ESTAS MEDICINAS SON HECHAS POR DON JUAN GANDARA, PARA 15KXK-FICI- O
DE LA HUMANIDAD, Y LAS PUEDO ENVIAR A TODA PERSONA QUK GUSTE COMPRAR-
LAS LAS FN VIO L1K&E DE TRANSPORTE A TODOS LOS ESTADOS UNIDOS. NO SE ENVIAN
ORDENES A NINGDNAPIÍKSONA A MENOS QUE ETÍ PEDIDO VENGA ACOMPAÑADO CON EL
IMPORTE DE LAS MEDICINAS QUE PIDAN. NO SE MANDAN ORDENES POR C. O. D. SE RE-
CIBEN ESTAMPILLAS DE 3 CENTAVOS.
Vá á continuación la lista de los!
suscritores, que durante el próxi-
mo pasado mes de Septimbre, 1918,
nos hicieron remesas en págo á
lasuscrición de La Revista de
Taos.
Al anotar sus nombres y las re-
mesas correspondientes, . aprove-
chamos la oportunidad para ex-
presarles nuestras más expresivas
gracias por las mismas. Siguen
los npmbres. tf.
J. A. Lacome .$ 3.50
Romulo Martinez 2.50
L. Miera 5.75
Josué Garcia, 1.00
Maximiliano Archuleta 1.50
J. P. Quintanilla 2.oo
Celso E. Aragón 2.00
José Sena 1.00
J. R. Ulibarri 200
Juan A. Gonzales 1.00
Samuel Tafoya 100
Luciano Cardenas ' 2 00
Santiago Fernandez 1.00
Esteban Atencio 1.00
Manuel Torres 4.00
Miss Eligia Sanchez 3.00
Vicente Griego 2 00
Macedonio Trujillo 3.75
Hon. A. Av. Rivera 2.00
Antonio J. R. Martínez 1.00
Rev. Jose Giraud 2.00
Isidro Gonzales 1.00
Carlos Cortes 1.00
Pedro A. Sierra 4.00
Miguel Rivera 2.00
Matilde Cruz , 2.00
Guadalupe Medina 8.00
Juan N. Herrera 2.00
Juan H. Casias 200
Jose B. Chavez 2.00
David Martinez
'
1.00
Antonio A. Herrera 2.00
Maximiano Archu'cta 1.50
Benito L. Ortiz 1.00
Jose E. Martinez 1.00
Carlos Olonia . 100
Eduardo Cisneros 2.00
Lee Witt 2.00
Ricardo Garcia 6.00
Luciano Pacheco 6.00
Jacob Posner 2.00
liliío Lujan 1.00
Nítn io Martínez 7.00
Bonifacio Salazar 2.50
I. E. Couse 4.00
Frank A. y Santiítevan
.
1.50
Juan X. Lujan 1.00
1-- rank Rivera , 1.00
Caraciolo Garcia 1.00
Tony Martinez 2.00
Juan A. Bernal 1,00
Abran Várela 200
Cándido Pacheco 2.00
J. P. Borrego 0.50
José Montaner
Agente de lá
N ational Surety Co
de New York
Toda clase de Fianzas y Pólizas
de asegurar.zas de Robo
Escrilw) Fianzas para Oficiales de
Condado ó de Estado
José Montaner . Taos, N. M.
q K SO NECESITA I'D. UNA
AllOtiA?
Indigestion, lili-'i.l.- i, iu.l ilieit
to, gas, corht;ieou . cualquier
condición que viciif dp un i ina?a de
alimento ndigeriii- - en l estomago
nwesita pronta .Las Tu
Metis Catárticas dn Foley son suaves
y agraLilles, pero en acción
No causan dolores ni nnneea. Lim-
pian los intestino, dulcifican el es-
tomago y tonifican el liiirvlo. De
venta por Ilio (r.iiule. Drug. Co.
advt.
F. W. Guttman & Luna,
Joyero y Relojero Experto
Se hace todo trabajo de filigra-
na, anillos, prendas de oro y plata.
Se componen prendas, relojes
armas, paraguac, hojalata, etc.
Especialidad en anillos de cobre
nara enfermedades de seumatismo,
Dr. Ira Allison,
iWtor del Condado,
MEDICO y" CIRUJANO
,TA0S. N. V.
Dr. J. J. BERGMANS
URDIDO y CIRUJA.NO ' '
TM.SFONO Nl'MÍKO. 21
Se arreglan Brjteojo científicamente
TAOS. . NEW MEXICO
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortea
del Estado yde los EE. UU.
William Mclíean
. .
2 Abogado ea Ley
Practica en todos las Cortei
de Nuevo Mexico
5 Ramo especial en leyes de 2
minería
Taos, New Mexico 2
Dr. FRED MULLER, 2
j ClEOUflO DENTISTA
i Todo ts Trabajo i Garintlíart. 2
DenUdtrtB de Primera C1m.
Empasto da Oro, Platina j Puta s
Blanca á Procto Cómodo. ; i i 2
Corona 7 Puanlea de Ora
I Eitrsccioi in Dolor. 2
t Oticina 'an la Cata da Wleognart
1 ai a. Nitva Mazroc 2
I Lic. Mamiel C. Pacheco
Abogado y Consejero en
ley
Abogado especial
Por la Gomisión de Conda- -
do en asuntos de Tasaciones
por este Condado jI Taos N. M.
i-- ! 'i 4'
ooooooooooooooooo
: A. Av. Rivera X
X Abodddt) y Consecro en Ley
X Practica en todas las Cor- -
tes de Nuevo México y en la
X Corle de Distrito de los Esta- -
X dos Unidos. Se arreglan 'X
X asuntos de Entradas de Do- -
X micilio, de Administración en X
X la corte de Pruebas y se dá X
X pronta atención a colectado- -
nes. X
X Oficina en Chama; N. M.
X
0000J00000XXXX0
Jlav U)as catarro en esta sevón del
p ?i que toda las (lemas enfermedades
juntas, y por arto se érela Infiurahlo. Los
doctorea prescribían peniedOr" s jr,
habiendo constantemente fraintsado en
curarlp, te pronunciaron incurable.
Catarro es una enfermedad local, influ-
enciada grandemente por tu cumlu-ione- s
confttitucmnnles y por lo tanto requiere
tratamiento constitucional. Lo Cura de
Halt para Catar, mnnuf ota rada por
F. J. Cbeuey A Cu.. Toledo. Olúo ea Un
remedio cnnrtMuckmal. ne totiia interno
y aotua piir la sanare ye las bates
muco de sittfciua, Se concede una r--
ile Sl.tMX) IX) por cortli)l)ier caso
de OhttuM) no pueda ter curado
Mandtt por testintonms ) cir.Tdres.
F. J. Cbeuey Cu.. ToletUt vOliin.
Se vende en la otioaa. 7.V,
L"k Pildoi'ks KatiHliai'e Hall mra
scont pación. " ' advt.
" LA FAVORITA"
Nueva Barbería y Salon de
BUlares.
FUimon Sanchez & Co. Prop.
i
En eta uu'.va bKi'leiia y siWn Je titila
,i'e Keiuedio tiene poder de quitar el
espalmo de los nervios, tiene propiedad
e e .jK-nt,- , de los nervio.
es Ijiiona na ra luniuriaiis las uiat&m
mediatamente, es bueno para e! dolor de
costado, tomado, es bueno par la dicen- -
teria, f)ue venga de frío a'iiuentn ! cal. ir
nt.ural de rula lanueva a peroras, 1; I,A JUANITA Esta MedicinaUoa botella ie 1!
ra p, (;(,I)Bti,h(iw(le UM ,fio hatfta
Ropa de yardaje, ropa interior,
Trajes y Sombreros de piimavera
y verano, estamos recibiendo el
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este establecimiento mercan-
til, se vende más Barato que en
los comercios de Taos ó de cual-
quier otro lugar, porque nosotros
no tenemos los costos que tienen
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu-
dar á aquellos que nos ayudan.
Nuestro Comercio es completo
y nuestros parroquianos hallarán
aquí cuanto necesiten para su ho-
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to-
da clase de cereales, alberjón, fri-
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, y después de pagar en di-
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo-
dar a todos y dar el mejur servi-
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to-
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con-
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa, Nuevo México.
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..
Se garantiza qoe el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorrana,
simples, sangrantes con picazón ó ex-
ternas en 6 á 14 dias ó se devolverá el
dinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO.. St. Louis, E. U. de A.
LAS MUJERES ATOR-MENTADA- S!
Sufren Terrible con Callos
Porque Usan Tacones Al-
tos, pero para que se les
da cuidado ahora
Las mujeres que usan tacones
altos los cuales ajustan sus pies
sufren terrible de callos. Des-
pués ellas se ponen a cortar estas
pestes, buscando alivio, pero ape-
nas realizan H terrible peligro de
infección, dice una autoridad de
Cincinnati.
Ls callos se pueden levantar
e ton los dedos si usted
compra en la botica un cuarto de
onza de una droga llamada free-zon- e.
Esta es suficiente para
quitar cualquier callo de sus pies.
Usted solo la aplica en unas cuan-
tas gotas sobre el callo delicado.
El dolor desaparece y se alivia de
una vez y pronto el callo se puede
levantar, raíz y todo, sin el menor
dolor.
Este freezone es una substancia
pegajosa y se seca en uo momen-
to. Esta hace al callo que se
marchite r el cutis al-
rededor. Diga a su esposa de
sto. advt.
fOLBY KIDNEY PIIXS
I to de todo el territorio invadido
por los Alemanes, como primera
condición.
cápsulas por un 11.50, no se vepdeme
nos, Solo con tres canaulas pueden ano
rrar C.000 peto Con o cápsulas se curaD
do 1:- apetidk'ites, in necesidad de
operación, yo grantizo este Kemedio ge
le devuelve el dinero ala persona que
diga qne este Remedio no le es útil
Jó añoB de crónico. tOs'a medicir. eí una
maravilla, no hay cauirro por antiguo que
sea que con etta medicina nodes. raneen i
a la prinera vezque a apliqueu- - Toda per-
sona que compre cstyí remedio Aanai'.Hin
falta Yo devuelvo el rtineroqoe paiíúen
por í'l fi no le alibia tadaa la per-ton-
que lo use. Un botella de 10 onzas por
2 50.
Uta. LA SALUD DEL MUNDO. Es
el único Remedio para curar l& Tuberc-
ulosis del hipido, cura la Tuberculosis
del corazón,' cúrala Tuberculosis del
pulmón, del pecho, cura la Tuberculosis
de las ríñones, unra la Tuberculosis del
estómago, cura la Tuberculosis do la san-
are, írura la Tos Pulmonar, cuih ' la Tos
del pecho cúrala ronquera, rurala Tos
Convulsiva, y Tos ferina, deliacc Ihh
uiattjriai de puIuiju, cura las ufeauras
del filiuóti Ltnipiat-od- clase ds enferme
a cuerpo huruam. Ln. butelln
de IG.otizas Vale4.00 libre de trasporte.
Fuer del estad vale 44. libr de porte.
15. LA PKI.WKSA. La Princesa uia
medicina curativa para curar ladiptCria
cura las anginas internas de la gargan-
ta; cura el mal do garganta; cura la iof ta
mación dé la garganta: cura el mal de la
garganta pútrido, o ulceroso, y toda cía-
le de enfermedades deja garganta que
vénsan de frío. Toda persona q ue compre
este nemedio y pague dinero por el y no
se alivie, yo devuelvo el dlnéro, simpre
que la enfermedad no haa pasado de
grados curativos óquesea Tónica ocan-ceros- a
o leprosa. Este remedio k nvc
libre de trasporte a tod peiscna que lo
compre; una bofélta de diM y sets ofczas
por 2 00.
10,. LA HErinCBRA. La Hechi-
cera es un raoiediu seuuro Puta uurar la
gonorrea cura i purgación j las i'ilueras
que producsn 1 gonorrea: eu'íila l!gas
que provieneo de la purgación; cura las
ulceras invernas de los órgano genitales
Unto sirve a ios hombres romo a las
mujeres. Una botslla vale "Ü(, Se
"manda a cualesquiera personn que la
comprar.
,
Ira. Ta"í)PLE7A E-- a MflJietea es
para la Sangre, la Le- -
,7-
- n rAwK A í. lütncrnipra y par iuuo - - -
buena para criar una eangr iile.
lina botella de 1C oueaspur 32.50
2d a. ROSAS? Esta ttodtetna es para
el Tisis, para la Tos PuWmar; pra Id
Tos del Pecho; enrata Kitire.éi':a: e
buena para curar la dctWltdaddel ?
peraonas trMcas.e buena
para lo8 que estén ialttw d id. Cura la
Tísie de estómago. Cura fc nrio; sir
... Linn stinKintn a latí etioM aue no!
pueda comer Esta KedmaM na lalía
jamas. I." na botella d Wocaa por i50
Ka contente -- alcoUol; lina by la
pnede tomar.
LA REINA. Btt RwweíVoes
para la debitiiad del rtáma; ael
.Hato del eítniígo, estáfeteos la.orden de
( vida un las persona i&ütai son
remedio seguro, auMeaKala Oimfíd
estomago, quita el sata pae la
mujeres en el estomago, cor hf dolors
del eitómago iempr tu wnaa por
frio.-drv- como al:nonO a lo convalec-
iente, es buena par toda pecana d
Es puro wflsal ln
Dieta, basta unlleby lpute tomar.
Una botella de llí onza pr t.0ft
4ta. HIDROPESÍA, EUw Kio es
pana la Iíidrot8a del uci! Carola
hidropesU del estómago, tura bidroj)ía
del corazón, ura la, hftir?a da tas pi-
ernas , cura la hdror!Áa.Uis riaono.
euralabidrapesíadol ble,y A piéa
Do botella de 16 onaas par Ciál
LA JUST-JCIA- . Etta mediein cura
la epitepgia r I5üe d San Ytov Es
buraa para la8 convuUi-uww-. ouia k
wpasnxiB dl ornan, curseJ nBormeo-t- o
nervioso úl cerebn, peo orden
1 corazón y cum la inttti íste
da fuer al alma y la prnioer wmoní
con el unerpo, alivia t.w üftUi que es-
tán enfermos por caoras wviWr y
desconocUlHS. rrecw ixr nwro .w.
7má. LA FORTALEZA. Et Remed-
ie en luenu para dar fuerea m tado al
cuerpo da fuerza a 11. fmtoif l
eriuf, .baeno paralas waiitiii.
EkI Remedio uwat. ta mamorÍM.
VU2St fOI IJ..IVJ.
8va. SIN 1CUAL. Kita mediinaes
para los ríñones, para el hígado Curnla
vejiga, cura el pee Lo, desliare ln piedra
de la oi'ina, eg buena para la mutriz cura
el mal de erina, pone en orden a riñónos
Esta medicina con una U botella se
atildan, no contiene aloulml. ee" puro
vegetable curativo. Una KnelladelO
onzas por $2.00 Si no se alibi mu devu-
elve el dinero.
9na. LA AMARGURA, Kate Reme-
dio es para la Ton, tísía. pnr el pe. lio,
limpia las ulauras de los riño-té- , cura
la tog convulsiva, la tis friníi cura la
difteria saca toda la flema do I difteria
M buena limpia en coi to tiempo el pe
pecho y pulmón. Cura el bronquitis.
Una botella .io8ouzis por Sti.ín- -
lOuia. LA VIOLKTA. Ete l!em-di- o
cura la matriz.irura la caidaifwla nnttri
es buena para la sofuua;lón de pecho,
cura las flores blancas de la mfttriz en
superior para el corazón, pane en orden
las venas del corazón, deshace los humo
res malos de los abarios.cura la melanc
olfadel corazón, cura el Keumatieuio del
corazón cura la inflamación de la matriz
Una iKítella de 16 onzas por $2.00.
lira. POMADA MEXICANA. Kste
Remedio es bueno para Reuma! "o, cura
loa dolores de coyuntura dolores de
cabeza, dolores de pwhoy de pulmón. Bs
tiueno para los dolores de los huesos, eh
buena para el dolor de costado, es un
remedio superior para lo oídos. Esto re-
medio es bueno para las almorranas,
para la matriz es bueno para la
piel, los empeines, para las manos que
s,tanon retas, es buena par el isuia.
cura las falciaduras j las torse-- l a ra de
les órganos, cura la llagas e irupciones.
On Pomo te 8 onzas por 82.01.
12da CAPSULAS. Ete Kemedio es
para curar el cáncer del estsmagj, cura
caUrrodelesiómago.curaenSí horas los
apendioiae. cura el empacho, 1 inflama
ción del estomago mala las lumbrineí
M es'.ómaso, es buena para el binado,
deshace las bileV del bigado, preñar la
wAtau .1. too 'f.pfi teta mmivlin 1141
tiena dieta, es InofenslTO, es vegetal Sil
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al me-
nudeo y al por mayor
Taos N. M.
res.situad contigua al Primer ínco
Nacioniki; td. hallara t meji.r rtervioio
precios ios mas i a?.i.ír.
j Trato cortó para tornK. He í'jplica
ef patrocinio de lo- - ts.weí .u.
i KILÜ1ÓN SA.VtTIDZ. W Co .Woj
TODA CORRESPONDENCIA LA PUEDEN HACER CON
DON JUAN GANDARA, Propietario
MEXICAN HERBS REMEDY COMPANY
FIRST ANDTUEJIASfc ELKS HOTEL, ROOMS -- 25. ALBtOUHRQUE, NEW MEXICO.
'
ir, fESTESE
"Otra vez se presenta el Go-- Hombre! Si se tiene un ,co- -
xxxxxxzxxxxxxxxiixxx J razón que late dentro de su pe- - J
clio y lo tiene que no? Escuche
S la voz de los jóvenes que acia- - 5
J man a USTED desde los escom- - j
5 bros de Jas ametralladas trinche- - í
5 ras! . . r' 5
í bierno ante el pueblo pidiendo le í
preste su dinero y lo preste sobre J
una escala más liberal que ante-- S
'i, riormente, a fin de que la gran ?
guerra por los derechos de Amé- -
rica y la liberación del mundo
pueden llevarse adelante con ere-- 5
í cíente vigor a una victoriosa con- - 5
l clusión"WQODROW WIL-- H
i SON. Presidente y comandante H
S 'Désenos más pólvora!" 4'Mán- - S
dense más aeroplanos!'' "No oK'.í
H vide que estamos peleando porCOMPRENSE
s USTED!" . :
Presta Tío Samuel todo dólar que conveniente- - fvH
mentó pueda, y continúe faciütánüole cuanta moned.iVi
? en jei ifesté a su alcance
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Este espacio es en pro ck! gz.'i de
la guerra por los 74 miembros t't!
Comité Cfentra! Republican'
del Estado '
r
;.,." v
Hombre! Al sentarse durante la noche y .Homtrc! De entre el infierno del "Te- -
rreno Sin Duciío," por sobre el estallido de Wrodeado de.su familia, RECUERDE que es el
' joven "allá el que mantiene sobre ustedes J ; de la metralla y ei rugir del cañón qus siem- -
un pacifico techo y.un albergue que se trata bra la muerte, viene el clamor por. ayude,
$ de que no sea hollado por la planta del Teu- - por el socorro de su dinero.
ton. No olvide que cada hora que pasa los muenachos en las trincheras del
rente no podrán ganar la guerra sin usted.marca la lista'Tatal de aquellos que han pa
gado el supremo sacrificio a fin de que us
J ted y los suyos sean LABRES.
V.5
8
Es usted Americano, o pondrá oído
a ee grito de AYUDA L
Le Revista De Tao.
3 SrZZS3CT3ET!P-í-,vffSrS2-
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Las fotografías que aparasen en ésto anuncio sen tíe personas que han torna
do mis instrucciones 6 métodos de curar á distancia cin el uso do ninguna
medicina y que, beneficiadas ó curadas, se sienten satisfechas ceníes resulta-
dos obtenidos durante ei curso de ni tratamiento. Evidencia convincente y- - verí-
dica de lo efectivo de mi tra '.(. No publico sus testimonios per falta de espacio,pero los mandare con gustó a quien ios solicito
PROF. M. C MARTINEZ,
11912S. SPílINGST., LOS ANGELES, CAL.
't'' M.M,M.fS...,..tí..u.,í.,í.M.'l,M.f.,(MS(w.M.,
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La. CTlata D Tas
Vaca Extraviada.Suma su jecta a tasación 5J.57.799.
La valuación total de asesamento como indicada arriba enseña un
aumento 5 per cent sobre aquella del año pa-ad- o lo que debe hacer
que el por-cien- to u tasa sea mas bajito que el año pasado, y para la
inteligenncia del pueblo del condado de Taos le doy publicidad al
antecedente abstacto.
s Muy respetuosamente,
Juan E. Murrieta, Asesor del Condado de Taos
Por Esquipula Martinez
' Diputada
Leocadio ilartinez
Comerciante en General
Situado en La Tiendlia, en n 1
aparte de o canil dos, eu él Cañen de
faos.
íjoí residentes fl Catión de Taos y loa
viajeros viandante! que viajan entrn
Taus, Itfmarron y Black Lake y viciver-sa- ,
hallaran si m pre en mi comen-- i toda
claee de cotnestiti!, ropa y efectos de
oampo,
Zacate y grano tengo tienapre en man
Cuando viajen por el Cañón di Taos
háganme una viíita.
LEOCADIO MARTINKZ.
LA PROPIEDAD TASADLE
CONDADO DE TAOS
La suma sujeta a tasación, en iuies(tro con-
dado, monta a mas que cinco millones
Nuestro eficiente diputado Asesor Sr. Esquipula.Martinez, nos ha su-
plido con una copia simplificada del abstrato del asesamiento del con-
dado de Taos,, que como se verá monta ya en este año a más que cin-
co millones de pesos, comparado con 4,893.783 que montaba el año
pasado.
1918. Copia simplificada del abstracto de asesamiento uel Conda-
do de Taos, N. Méx.
Por estas doy aviso que desde
el día 14 de Agosto tengo en mi
poder una vaca extraviada, color
alasana mascarilla y con esta
marca ' en la pierna derecha.y
o
La hallé perjudicando mi labor
y su dueño podrá adquirirla pagan-
do los perjuicios y los costos de
este aviso.
José Sena
36-- 39 Rodarte N. M.
Convocatoria a una
Convención Demócrata
Value Der Value i otáisAcres Class FOLEY KIDNEY PILLS
Kh RHEUMATISM KIDNEYS A"" BUOM
A $80.123 Terreno de huertas
Agricultura B 47.
7.
B-- 2 25.
B--3 9.
Caballo Extraviado.
TOME UN RESFRIADO EN
PALM BEACH
El clima del sur no es" ninguna
protección cont ra resfriado de ve-
rano. . Helen II Saunders, t2
inda. Avenid;, W, Palm Beach
Fia., 'escribe: "ML seven
en el pecho fué aliviado por el
Compuesto le .Miel y Alquitrán de
Foley." Este excelente remedio
de familia se nu-d- e depender en el
para aliviar refriados de verano,
fiebre de primavera, asma y crup.
De venta por Rio G runde Drug Co.
advt.
1738S
339
3133
1677
379
226158
50340
197702
15883
$9840.
817236.
12543.
7S325.
15090.
11370.
508856.
50340.
593106.
9529S.
12639C.
8602.
21151.
' Vega
Pasteo
30.
' 2.25
1.
Taos Octubre 14, 191S.
Una Convención de los Demócratas del Condado de Taos es por esta
convocada para reunirse el miércoles día 23 de Octubre 1918, á las 10
de la mañana, con el fin de nominar un boleto completo de los siguientes
oficiales legislativos y de Condado por el partido Demócrata.:
Dos Representantes Locales
Un Comisionado por el 1 Distrito
tt tt ft
" 3
Un Secretario de Condado
" Alguacil Mayor
" Tesorero y Colector
Superintendente de Escuelas
" Asesor
Juez.de Pruebas -
,
,
.
" Agrimensor.
Los diferentes precintos del Condado están intitulados á la siguiente
representación en dicha convención de Condado á saber:
C
1)
D--l
E
F
3.
6.
Chamisal
Madera
" " "31599
374 " " Mineral
Tengo en mi poder desde el sá-
bado 31 de Agosto, un caballo que
vino á mi propiedad. Es color
obscuro y un pequeño tostórrblan-c-
en la frente, de unos 16 años
de edad. Tiene esta marca en el
lado derecho J ó o parecida.
Su dueño podrá adquerirló pa-
gando los perjuicios y costos de
este aviso.
Jnan F. Vasquez
36-- 39 Taos N. M. Canon.
F--l 4.
G 3.
J 13.1627
CORTESE ESTE VALE DINERO
No pierdato. Corto este aviso,
incluyase con 5c a Foley ACo., 28!
Sheffield Ave , Chicaeo, HL, escri-
biendo m nombre y dirección clara-
mente. Ud. recibirá en retorno un
paquete de muestra de Miel y Alqu-
itrán de Foley, pera toses y resfrio,
y pildoras de Foley para los Ui ñones
y Tabletas Catan casi d Foley,
advt.
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA
BU LAXATltO BROMO QUININA
desvía la causa. Se usa en todo el
muuiio para curar un resfriado en un
día. La firma de . W. GROVE e
faalla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MEDICINA CO.. St. Louit, 8. C. de A.
1 Taos 8 delegados
2 Cordovas k "
3 Ranchos 8 "
4 Placita 6
5 Arroyo Secó 5 . "
6 Arroyo Hondo 4
7 Questa 6 '
8 Llano 6 "
9 Chamisal ' 4 "
10 Peñasco 6 "
11 Cerro- -
. 5 "
Í2 Costilla 4
13 Ojo Caliente " 3
14 Pina 4 .
15 Tres Piedras 3 . "
16 Cienegui!a ' 3 "
17 Cárson . 2 "
18 Red River 2 "
19 Talpa 6 "
20 Valdez 4
21 Rio Pueblo 4
22 Vadito 3
540722 2348153. 2&M53
328 Lots 47897.
Edificios y mejoras dentro ciudad u plaza 120000.
Mejoras en terreno de agricultura 299148.
Mejoras en terreno de pasteo 42056.
Mejor en-tr-rno te madera v mineral 10080.
519181. 519181
Caballos No. 10 A 20. 200.
" 2285 B&C 50. 114250.
,609 D 75. 45675.
" 262 E 30. 7860.
" 2 F 200. 400.
Muías " 40 G 50r 2000.
" " 15 H 100. 1500.
Burros " 64 K 6. 384.
3287 172269. 172269
Reses No. 704 A--l 33. 23182
M " 602 A 3 25. 15422.
" 1256 B2 35. 43640.
" 93 C-- 3 36. 3348.
" " 71 D--3 38. 2698.
" " 1 D--4 40. ' 40.
" " 3218 F--3 41. 133188.
" " 7 G-- 41. 287.
" " 131 G l 55. 7205.
" " 2 Hl 82.50 165.
" " 4 A-- 2 22.50 90.
" " 21 F--5 44. 924.
6110 230189. - 230189
Ovejas No. 91194 '$7, 8 & 10. 659757.
Carneros 990 ' 20. 19800.
Cabra 3558 SIS. 2.50 3.25. 4.50 9920
95742 689477 689477
No. 928 $5.10. 15. 8935. 8935
Mercancías 238712. 238712
Ahora es ordenado que las primarias de cada precinto sean tenida
y llamadas por el Presidente de precinto no mus tarde que el día 2
de Octubre 1918. j
, Dado en Taos N. M. Octubre 14 1918. ' i
' Enrique Gonzales
Presidente de la Com. Cen. Dem.
L. P. Martinez
Secretario.
Alejas panales No.100
" 10
32
20
120
Maquina de sumar
" escribir
Registradores de dinero
Pesas y balanzas
Muebles y equipo de hoteles
t4t
1
4'
4
Muquinas de Cortar Zacate,
Rastril 1 os, Atadora s, Ingenios.
Ingenios "MOGUL"
No hay mejor, ni al tanto. Los te
teatro
" " " "cantinas
Mesas de pool
Fuentes de soda
Equipo de ofecinas y tiendas
Carros carruajes y vehículos
Sillas de montar mantas y uarnicif n s
Maquinas de trillar
Implementos de labranza
Separadoras
Keloies de oro 71
Relojes de plata 75
Joyería de oro y plata
Muebles de casa domésticos
Maquinas de coser 748
Pianos 30 ,
Otros instrumentos de música
Trigo 600 busiiels .
Frijol 19200 lbs.
A Italia y zacate 272 toneladas
Lana 5000 lbs.
Herramienta de carpintería herrería & &.
Automobiles 79
Motocicletas 3
Hicirtftas 20
nemos listos para entregarlos. Si
usted necesita maquinaria para el
zacate éste año, ahora es el tiempo
de comprar.
200.
1000.
1570.
1400.
3600.
3400.
2500.
- 1800.
800.
307.
18225.
43435.
15514.
15141..
34451.
400.
1290.
645.
3069.
65530.
12462.
4000.
3745.
600.
960.
2720.
2000.
12200.
25600.
350.
200.
2000.
300.
7000.
4000.
200.
39000.
1094.
10000.
8000.
7000.
739454.
4620.
8683.
60476.
12624.
66325.
Le ensenaremos uno. de éstos
ingenios de gasolina" Mogul"
m muümummur Son de lo mejor para maqui
Libros de Lev de medicina & & naria de poder.
Girases
Periódicos v plantas de imnrenta
i
4
4444444
44
4
Vendemos también ESTAMPILLAS DE AHORROS
De Udes. para satisfacerles,
lrtanta.de luz eléctrica
W olinos de hacer harina
maquinas de aserrar madera
M Hiera cortada
Tallas para caminos férreo 130000
Acequias de regadío
Dinero efectivo
Hipotecas srbre propiedad raiz
Hipotecas chattel"
Lineas férrea !.& R. (I. 61. 18 millas
Lineas telefónicas , 176
Lineas telemáticas
Capital en bancos
Totía otra propiedad no enumerada arriba
Multa u pena m no rendir reporte
3Eá4fcCsntky Co.
Taos. N. M.'Creciendo Mejor cada dia."" total 1253863. 1253863
Grand total 5460779..
Leas Exemptions 302980.
ideas son las mismas. Propaganda De La. POHQUE TIENE SUCESO.Las Con.cione Que Se le
imponen á Alemania
es obtener una completa victoria
militar sobre Alemania y obligarla
á pactar la piz.
Las discusiones de la ofer.ta .de
i
v
tí
t Alemania frincipiaron en el Senado Je paz si do simplemente denego-ho- y,momentos después de que se daciones. '
inició Ja sAión. I Prevalece la opinión de que
Una Cr!Jca
Buplicamof a nuestros lectora! j
abonadot, qne liemprs catado w
dirijan alguna casa de la qs
anuncian eolito periódico, te dig-
nen liemprs mencionar ea ana car-
tea de pedido qne han viato
anuncio en LA KE VISTA DS
TAOS. De ettí 'molo not harán a
nosotros an favor special, al mía
mo tiempo que erún major atea
Debe Rendir su Marina yEjér--,
cito. Pagar todos los
Daños Causados.
Restaurar la Alsa--
.
cia-Loren- a.
Washington, Oct. 12. El Se-
nador McCumber de Dakota del
Norte, ha presentado lioy una re-
solución en el Senado, que fué refe-
rida al Comité de Relaciones Ex-
teriores, en la que se previene de
que antes de que los Estados Uni-
dos convenga en pactar cualquier
armisticio, debe desorganizar su
Ejército, rendir su Marina, Armas
y Municiones y convenir en pagar
los daños causados á las ciudades y
paiscs devastados por la guerra, res-
taurar la Alsacia-Loren- a á Francia
con la misma pena que le fué im-
puesto á Francia en 1870.
Discutiendo las proposiciones de
paz de Alemania hoy en el Senado
el Senador Hichcock de Nebraska,
Presidente del Comité de Relaciones
Exteriores, absolutamente se negó
hasta pensar en la suspensión de las
hostilidades presente y recomendó
que se adicionara á los principios
previamente planteados por el
Presidente Wilson como una base
puramente con verdaderos repre-
sentantes del pueblo Alemán.
El leader republicano Lodge,
miembro de la minoría del Comité
la paz, uno, previniendo que los
aliados habrían de pactar unicade
Relaciones Exteriores, declaró que
un armisticio significaría la pérdida
de la guerra y de todos los ideales
por los cuales se ha peleado. Ale-
mania solamente propone un pro-
longado debate de las bases de paz
dijo:
" El único curso futuro, declaró
enfáticamente el Senador Lodge,
Porque
. son Solamente Para
Una Qosa, Y la Gente. De
Tao Aprecia Esto.
Nada puede.ser bueno para todo.
Haciendo una cosa bien trae suceso.
Las Pildoras de Doan para los
Ríñones son para una sola cosa.
Para ríñones débiles o desordena
dos. Aqui hay evidencia defendible
por su valor. Sra. G. A. West, 235
Tenaja Ave., Raton, N. M., dice:
"Por diez años yo tuve ataques
frecuentes de mal de ríñones. Me
dolia mi espalda y el desorden de
la vejiga me molestaba. Yo tenia
terribles dolores de cabeza y estaba
nerviosa. Yo probe diferentes
clases de medicinas para los ríñones
sin ningún beneficio. Finalmente
compré las Pildoras de Doan para
los Ríñones y ana caja me dio
alivio considerable. Yo seguí toman
dolas hasta que ms libre de I03
ataques de dolor de espalda, dolores
de cabeza y nerviosidad y mis
ríñones obraron como debían.
Cuando quiera que he necesitado
las Pildoras de Doan desde entonces
estas me han dado resultados
satisfactorios."
Precio 60c en todos las comercios
y boticas. No pregunte simpleme-
nte por un remedio para los ríñones
compre las Pildoras de Doan
para los Ríñones de las mismas
que compro' la Sra. West. Foster-Milbur- n
Co., Mfrs, Buffalo, N. Y.
advt.
FOtEY KIDNEY PILLS
Tor backache kiomcys ano biaooc.
EL REMEDIO DK CUAMBERLAIX
PARA La TOS.
No imagine que porque otras medi
cinas para la toa faltaron en darle
alivio sera lo mismo con el Remedio
de Chamberlain para la Tos. Tenga
presenté que desdb un mediano comien
zo este remedio ha ganado un mundo
de reputación y venta Inmensa. Una'
medicina debe tener mérito excepcional
para ganar estimación donde quiera
'. .que se introduce. advt.
péñoras!f
Un mensaje, enviado
la Sra. V. T. Price
tic Public, Cy.:
"Yo suíria con dolor:s.
Tuve que guardar cania,
con deüiüdad en mi es-
palda y en mis piernas.
Me sentía desanimada.
Casi había abandonado
las, esperanzas de nunca
estar bien, cuando una
amiga insistió ea que
tomara el
1 Tónico de las Mujer
Comencé a tomar el
Cardui. Pronto noté la
diferencia; aumenté en
fuerzas, y él me alivió.
Estoy mas robusta de lo
que he estado en muchos
años." Si Vd. sufre,
podrá apreciar lo que es
estar fuerte y sana. Mi-
llares de señoras atri-
buyen al Cardui su bue-
na salud.
Pruébese el Cardui; le
aliviará a Vd. Lo hay
en todas las farmacias.
S. E. 16.
Ambos gobiernos aceptan los
principio delineados por el Presi
dente Wilson, no tomo una base
'Alemania hoce proposiciones de
paz que merecen ser consideradas,
j Para que la guerra no sea
Jproloagada innecesariamente nh- -
'guha proposición de parte del
enemigo adebe ser rechazada sin
que previamente sea tomada en
consideración. Hay una prueba
perfectamente definida que deben
de dar los alemanes en cualquier
oferta que hagan.
La Primera Oferta de
Alemani.
Esta es primera oferta de paz
de Alemania. Se hace notar que
fué hecha .al Presidente con al
solicitud de que invitara a los
paises aliados para que envíen
plenipotenciarios para las nego--
ciationes de paz. Se llama la aten
ciónjrespecto a que en lo que con
tiene la nota, se usó la palabra
"el Gobierno Alemán" omitiendo
la frase Imperial que se acois
tumbra
En la discusión'"general de las
proposiciones, se notan dos pro-
bables propósitos. Uno, que Ale
mania probablemente desea que
el tiempo y el invierno ayuden
a su ejército, y el otro de que los
esfuerzos de Alemania en estos
momentos probablemente sean
con el propósito de afectar la
Campaña del Cuarto Empréstito
Libertad, haciendo creer a mucha
gente de los Estados Unidos que
el final de la guerra está muy
cercano.
QUININA EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de tu efecto tónico jr Usante, el
LAXATIVO BROMO QUININA Cl superior
á ln Quinina ordinaria. No produce servio-stfa- d,
ni malestar en la eabeia. Teníase em
cuenta que sólo hay na "Bromo Quinina.'
La firma de K. W. GROVE ea cada cajita.
1 7j f.i t
.'a. VV'.1,.-'!-,-
étW
mismo lo he temado v lo he recetado a mu
ru - i..nM vn v& p.i.iiitm
prácticos y maravill wn. Todos ajeüos que
deseen auinciur 'u f' ría. pocer y resistencia
encontraran con e?te t.iaedio ios resultarlos mis
efectivosyfavyraV.es r j amas hayan eiperi--
mentado con el uo de o:ru remedios,
Nad importa que nin:-.3- i 6 remedios de hierro
Ud. haya tomado sin liaoer'.e dado resultados
satisfactorios. Si UJ. no e fuerte ó e sentébien, ccr--- cíe su cuenta el la prueba que
aiüue. Vea cuanto tiempo ui.e.ie tnUAjar y que
distancia puede andar sin ansarse. uís
tome tabletas de cinco ranos de HIERRO
NUXADO tres veces al din después de las com--
idas per dos temarías. Entonces pruebe sa
tuerza y máe haber lo que ha ganado. El
HIERRO NUXADO auraentari la fuerza de las
persona debeatas, débiles, y creara resistencia
robata en muchos casos en el reducido periodo
de dos roanas.
Nota da! Fthrlrair: El HIEP.RO NUXADO
1 cutí ra teeorueu'l .v.;- 7 iwetkd por lot- - nrtl-co- a
no e un rentWi fcanlti lamente secreto auó
iius a mmy bíra .vjciJa cor fci fwmat'euUcwaw
Al do .arr pam'tcto irodurtu d- - tnarrw
avauicoa raña rlrjos ainirlenionte asimtiado. no
hac daño a ta d"Mfira ni Ja pune rtm nitampoco cauaa trattatornoa rn el eerúfltavo. Bl
fftbriianre üaraiuía rraidtado aattaa4torfoi yflieea en cada ivmpra que ae nana de lo ocn
trario ae defiérela rl ti'iern. U'a prinríratnfarniaojutloea da ata dudad lo tianon a la venta. j
Cruz Roja
,
- Al BlSrar Can Sorpreaa!
Los aliados han cruzado la fíoea
de Hindenburg. Los cañones
están amenazando todas las for
tificaciores de Metz. Millones de
Americanos y millones de dólares
están.tras estos cañones. Pero se
necesita algo más que cañones,
hombres y dinero para ganar la
guerra. Los Alemanes tenían estos
tres elementos, pero no llegaron
a París. Los aliados tienen valor,
fuerza y lealtad, y van a llegar
hasta Berlín ! Tienen algo a donde
pedir animo, esto es la Cruz Roja.
Ella está siempre allá, en Italia,
Francia, Inglaterra, en le París,
en Egipto, Palestina, Servia,
Rusia en
.
todas las esquinas
del Mundo- - le damos la bienve-
nida, para simpatizar con ella,
para fortalecerla. La Cruz Roja
sabe las necesidades actuales; es
el ojo de la Madre cariñosa que
toda lo vé. Su juicio es infalible,
Por eso, cuando la Cruz Roja pide,
debemos dar Debemos dejar nues
tra confiaza en la gran Madre del
Mundo, tal como nuestros jóvenes
lo están haciendo en la guerra,
La Cruz Roja estará ahí, en medio
de la lucha hasta que el día de la
Victoria venga a los aliados.
TOSIA TANTO QUE NO PODIA
DORMIR.
Toses bronquiales, garrotillo y es
pasmos asmáticos quiebran el des
caneo de uno y debilitan n uno a
modo que el sistema queda Candado
y puede resultar una enfermedad
seria. Enos Halbert, Paoli, Ind.,
escribe: "Yo tome un nevero res-
friado y tosia mucho por la noche;
apena dormía, La Miel y Alqui
trán de Foley curo mi tos." De
venta por Kio Grande Drug. Co
advt.
SACO ENFERMEDADES TERRI
BLES.
Cuando los ríñones se debilitan y
faltan en tirar las impurezas de la
sangre, el veneno se queda alli en el
sistema y de esto se desarrollan los
dolores de e?palda, enfermedades y
dolores reumáticos. Sra. David
Henry, Lincoln Ave., Was-liinto- n,
N. J., escrüie: Las Pildoras
de Foley piara los Ríñones quito o
sacó las terribles enférme la des de
mi cuerpo y ahora puedo andar bien
De venta por Rio G rande Drug.
Co.' advt.
Descargas
URINARIAS
eatWiaii en
24 HORAS
CacUCapnU
llera .nmbre (MI 01
Cuida Ja con iosjalijicxones
ea tódu 'u drogumfas
UNA ALEGRE RECOMENDA-
CION DE UN HOMBRE.
V. II.Frear, 03 Myrtle Ave.,
Albany, N. Y., escribe: Yo pense
que el mal de ríñones seria la causa
de mi decadencia y debilidad, asi
tomé Las Pildoras de Foley para
los Rifiones, y estas hicieron el tra-
bajo. Yo gustosamente recomiendo
estas. Eütas alivian el dolor de es-
palda, dolores reumáticas coyuntu-
ras tiesa?, nmw.ulos dolorido. De
venta por Rio Grande Drug. Co.
pdvt. '
US AIF'OHFJINAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..
Se garantiza qoe 1 UNGÜENTO
PAZO curará laa Almorrana!,
simples, sanp-rante- s con picazón 6 ex-
ternas en 6 a 14 días 6 se devolverá el
dinero. Hecho por i PARIS MEDI- -
CINE CO.. St. Louis. E. U. de A.
didoa. tf.
AfJtiKLA Lttj Ulítr.
Si sus nifios eatán eujetoi i crup.ó si tiene usted razón para creer que
serán atacados por esta maligna en
fermedad, deberla procurar una bote
lia del Remedio de Chamberlain para
la Tos y estudiar las di rociones para
su uso, para que en caso de un ataque
usted sepa exactamente que curso se
guir. Este es un remedio favorito y
muy sucesivo en contra de crup, j es
importante que observe las direciones
cuidadosamente. advt.
Quiera mm superior
NO AFECTA IA CABEZA
Por notlvo de fu electo tónico 7 Usante, elLAXVTIVO BROMO QUININA tí anperiorá lo Quinina ordiaaria. No produce nervio-
sidad, ni malestar en la cabexa. Tcugaae en
cuenta que tó'.o hay nn "Bromo Quinina."
La firma de E. W. OKOVB ea cada caiita.
FUE GRANDEMENTE BENEFICI-
ADA FOR LAS TABLETAS
DE CUAMBERLAIX.
"Yo estoy agradecido por el bien que
lie recibido del uso de Las Tableta
de Chamberlain. Como dos años pasa-
dos cuando cemenze A tomarlas estaba
yo sufriendo mucho de dolores de es-
boza y caneadez, un sentir hnguido
debido & indigestion y tamblra á causa
de bigado torpe. Las Tabletas da
Chamberlain corrijieron esto errores
ó desordenes en un corto tiempo' y
desde que tome dos botellas de ellas
mi salud ha estado bien. advt.
Quiere Aprender Inglés?
Los libros traducidos Inglés y
español Cyr. Libro 2do. que cues-
tan solamente 50 cts cada uno, se
aprende con facilidad el inglés.
Estos libros están aprobados por
el Departamento de Educación de
Nuevo México y deben Ser USüdos
las escuelas públicas.
Estos libros Son buenos para
u: , i
cíulus y graneles y no aeDenan
faltar en ningún hogar si se desea
aprender el inglés por medio de la
traducción del español.
Se venden en La Revista de
Taos, en Taos, N. M. a 50 cts. eí
libto. . ti.
DUERMA y DESCANSE.
Una de lan causas más comunes de
nsotiinia y to) mentó es indigentlon.
Tome una ue Las Tabletas do Chamber-
lain pronto (ie-pu- de s cena y vea
si uo sp siente mejnr y duerme me
jor. Solo valen dos teales, advt.
CARLOS CARDONETTI
HERRERO EXPERTO,
,M,H,Htflt('l'UMI.'WI.H.fMfWl.et.n.'l,M.l
Su herrería contiguo al
Establo de Pedro R. Tru- -
jillo Frente la Iglesia
Deseo ahunciar t'públicoTque
en mi herreria se hace toda clase
de trabajo de compostura de ca-
rros, buggies, máquinasjdeütodas
clase?, armas de fuego, lámparas
etc. Se calzan caballos y todo
trabajo que se nos confie sera en-
teramente garantizada
PRECIOS MUY RAZONABLES
Tráigame su trabajo y lo rí.
Garlos Cardoneíti, tím.
El Senador Poindexter de Was
hington, declaió que la proposición
de un armisticio era insiduosa -
mente daños .
. M , , , c . ,
Guerra
Se hacen, muchos comentarios
en todos los círculos oficiales re-
lativos a lo que haya de ser la
contestación delJUPresidente Wil-
son.
No hay diferencia de opiniones
en un asunto, y este es, que no
habrá suspención ninguna de las
hostilidades en el caso de que ne-
gociaciones de cualquier natural-
eza sean llevadas a la práctica.
Lo único que es una Interroga-
ción entre los diplomáticos y los
funcionarios del Gobierno, es sa-
ber si el Presidente Wilson está
dispuesto a pedir a los aliados que
se inicien las negociaciones
mientras se continúa la guerra.
El Minitsro Ekengren de Sue-ci- a
presentó la nota del Barón,
Burian, Ministro de Relaciones
Exteriores de Austria-Hungrí- a, el
Secretario Lansing a las "10:30.
esiuvo en el Departamento, de
Estado' solamente unos cuantos
minutos, tLa comunicación de Austria,
substancialmente es igual a la de
Alemania, y en ambas se pide al
Presidente Wilson que pacte un
armisticio y que se inicien nego-
ciaciones de paz bajo las condicio
nes previamente anunciadas por
el Presidente Wilson. Ni siquiera
el texto dé estas notas difiere una
de otra gran parte, pues aunque
el tono de ellas sea distinto las
".
' Vs'
y.
few .1, V?
Unidos (Retirados) debiendo también mencionar
! Tu Aticinnn iM la fnr hvn! a
damaciones de Washington.
Referente al valor del HIERRO NUXADO el
Comisario de Sanidad de la ciudad de Chicago
.William R. Kcrr lia dicho: Como Comisario
de Sanidad de la ciudad de Chicago me he visto
preciso varias veces en recomenJar diferentes
medicinas, agua minerales, etc.. etc. Jamás me
he inclinado a recomendar particularmente nin- -
sun remedio, pero reícrente al HIERRO NL'X- -
AUO me siento difírente y creo debo hacer una
excepción en ewa regla. Juzgando por mi propia
experiencia con este preparado, detodemr rue es
uirerwJiotan valuable é importante quedeíjeiiaát usarse en todos lo feiMpitalu y ser recetadoper todos oí'médicoseneite ría.? y si mi recomen- -dación rve tara indudr A las penona' aiiüt v
acaba lus a que torneo HIERRO Nl'X.llX)
para d? esta forma recibir los maravillosos Uvir- -
ricrós únicos los enales yo he recibido, me smtiré
sranucmeníe rotihcado v satisfecho et tabrr
techo eia eicepción en "la. recoiuendaciún de
remedios durante el traoscurso de mi vida,
El Doaor &huvler C Jaques cirujano de
visita q:te fui dd Hospital de St. Elisabeth de
Nucvn York rfijci: Jairui en mi vU he dado
rrmv-ia- o uUormacíón méri-c- para- aa puhhca- -
ciún porrl motivo de que ordinariamente ni tengofé n ete método, pero en consideration al
HIERRO NUXADO ine iento one seria negli
gente i-- mii deberes cl no mencionarlo. Yo
Son los nervios débiles y carencia de fuerza física loque no
le permite á Vd. disfrutar de los placeres de la vida ?
! Dice e! médico quo para vencer es necesario tener suficiente hierro en lasangre.
i
ti
í 5
ti
"Müm da personal
no tliofrutan de loa
placard o la vid
por falí i'.s Mei-r-
tuHciénts en ! IfMiRre. Esto es v ir y
lo que dice el Doc-
tor M L. Catrín 7
conocido especial-
ista
11 . t i .vj-
ele París comen
tando el casa de
resistencia física. , X
U
V,n cuerpo dcbil significa simplemente
intc'ieeucúi debilítala. Debilidad de lu-
iría en los nervios significa falta de
voluntad natural. Muchas mujeres y
hombres fracasan exactamente cuando
lid queda muy poco para vencer por el mo-
tivo de que no hacen uso de su mentalidad con
la iuoria risica y energía la cual se produce cuando
?e tiene suficiente hierro en la san;rre. Ese des-
fallecimiento irritante que hace sentir a la persor
tremendamente indispuesta esta es la cisne ü
i'ñal que la naturaleza di a las perwn&s car.-san-y débiles cuando la sangre tú clamando
por hierro y más hierro para restorar Ü salud y
enriqu.'-ce- la aantrre como ai mismo tieraoo
crear miles de celdillas de sanrre nueva y pura.
Kn mi opinión el curco más trrande en la salu 1
y fuerza del pueblo Americano de hoy es U
nlaraautc deficiencia de hierro en la sangre.
Hierro es absolutamente ciencia! para permitir
que su sangre transforme el alimento que torr.a en
fuerza, resistencia é inteligencia. Sin hierro n j
miedo haber fuerza, vitalidad y resistencia cara
combatir los obstáculos que ocasionen los esfuer- -
ios veros. La falta de hierro en la sangre del
hombre ha arruinado las venas de este y fácil--
cíente le ha robado de la fuerza viril y agilidad li
cual es tan necesaria para dejar a la cumbre d..l
éxito en todos los caminos de la vida.
Por consiguiente aconsejo que todos aquellrs
que sientan la necesidad de fuerza ó renovaa.
de la sangre y por lo tauto desean receta m4i'irj
vi'ív rrí?1AM:"'ij bre"oofBárco HIKRRONIaAUO si no s quiere tomar esta
riofesti. rwedecon .toda y.r.fiaza comnrarsoU.
tnente HlhJtRONLXADU-enrioqiute- origma- -
i nombre especial (HlERW.iesta esent ea el paquete. Si lid.
ha tomado otras preparaciones de hierro y han
fallado el producir sesuttados satiatactorics.
tiira en cuenta que tajes wenracioíes se
di.Tereis enteramente del HIERRO NLXADO
i
vi to m wuo rxtem-oiuect- tf rnuaraao y teco- -
mendado por los cspeckilNtas médicos mas pov
mínenles que han eiUJoal cargo de los hospitales
de más importancia tanto en los Estados Unidos
como en tras nncior.es del mundo civilirado y
deneirKis citar a Honorable Leslie M. Simr J
rjuc i oe oei gaDinete prrsiuniciai, anuawameníeScnatltir ríe los Kstados Uriklos y raadidato para
VieenreatleticK. como al mismo tiempo Cha,
uwne. nnemnro qne me del y dis-
tinguidos Generales del Ejército de lo Erados Médico famoso recetó
Antonio B. Truiillo é Mijos,
Arroyo Seco, N. M.
la casa de buen precio y de buenos efectos.
Deseamos anunciar a los moradores de Arroyo sSco y sua cercanias, que en nuestra tienda tenemos
constantemente un surtido completo de tod a clase de abarrotes
- ZAPATERIA de las mejores marcas y que compiten con laa tiendas en Taos.
TRAJES para novias, cortes finos, vestidos paia hombres y niños, ropa de abrigo de toda clase. Herraduras, clavos," etc.
Compramos grano, cueros y zaleas, aqui les pagamos mejor precio. ,
Como nosotros no tenemos costos, hemos propuesto vender más barato que en cudquier otro comercio.
Nosotros vendemos mejores efectos por menos precio y su trato será altameute apreciado.
A. B. TRUJILLO é HIJOS, Arroyo Seco, N. M.
"Sr. Dr. Iíichards: Después de haber probado toda clase de me-
dicamentos sin haber logrado curarme del estreñimiento, debilidad,
desvanecimientos, dolores de cabeza y una intensa frialdad dir pies
y manos, que venía padeciendo desde hacía cuatro años, tomé, por
indicación del Dr. Bartolomé Vassallo, médico cirujano de mneba fa-
ma, laa renombradas Pastillas de üd. sin esperanza algnna de curarme,
pues ya desconfiaba de todo medicamento. Pues me equivoqué. Hoy
tengo el placer de informarle que estoy perfectamente curado con eí
uso de las excelentes : V
Pastillas del Dr. Richards.
Reciba Ud. mis mejores agradecimientos. GABSDU. IBARHA."
Rosario de Santa Fe, Argentina. V ;
Para Tiempo poníb'eDeií;"
REUMATISMOrms.
LOCALES. ;
Jose C, Valúe, Notario Publico.
Oficina en La Revista de Taos. -
i
L INFLUENZA ESPAKO-'of- o tónico reconstructivo, ': el 'cual 'tisis., ; rrrr, :.. ixiarro. reumas,
LA FSTA EXTENDIEN-ice- s tiene 'los mejores elémer..-í',anL"e- . impura, onzón. h'igade,
... DO RAPIDAMENTE. . .se necesitan' rr 'sistf:ii:if estómago, debiiidad, falta de vigor,
'
. . . . ..,' para darle á' ustrtr jCit'rza !ra t, nervios o. pulmones débilesPersona que estary Débiles i)?lt;ente y eVjtaV el gtrme'ri le la usen Alma Cordial. De ' venta por
y Gásta la son Víctimas i infleenzi "
,
! toda botica Si su boticario no laí aci cá -- Fcriifiqu'se Enco- n- Primero de todo" Tan! k-- comietv a tiene ó no quiere ordenarla pa- -
tr de eUa Kníermedad lTlí W VYomáráf Tanlac. ' M y' asiste á a!a órg;iera mandada w ue SEno del cuerpí á .p rfoifnar s.i'! DLVTELVR DOSuE EL PRE-w- .,
. á;.,w tei.ones txpedi- - í,ll?ci,"1es naturalts, asi nyudusi.to Cí'J.:! NO CENLFIC1A A QUI El
Vestí ios de Lana para hombre,
para la estacón dcü::vierno.á pre-- (
tos muv m Jera ' e' cmtrcio
AGENTES DE SASTRES. 05-teno- n
ote Nuevo ii rjíc de er.se
ráñ rnue-tr- ". U?m b :t decueroje
da graik El t' v'"Jr u í: diestro
qut hay tu ti n,i.:t-- . Tcdos
sorpxtr.den.
.v'. piude iigurar
como entra- í,--
grandest n tan (uqu ñoefpaa i. No
es un dobla-io- de papel que
cual quier Tomas. Ricardo o Enri-
que puede tbtentr. Todo pesa
menos que una libra. Puede
llevarlo en tja bolía. Obtiene órden-
es en la mañana, al 'medio dia v
dos por l.i, ai:MÍÚa.ts Federa- - " i J a: aiU'Ltu &
les v 'ií Salud la lníluAza Es--I T:mL,V
u--
nr
t!imWB i tñr.;, f,.rito- - A- - Dept.-97-. San Antonio,
Tejías. adv.pañola 'ce está extendiendo rá--i taleciente iíe:il para las perdonas
-- Sepidamente en todas partes del j muc cmüi: muuciiuu ue:ius eiecic s
ue Ja'.ían A. Martir.vz & Sons... '
El üritstr y y laborioso ciuda-
dano Den Jesús M. 'a i tiste van
agricultor ta l'clor.ias y fai rifante
de sedas, tranzó negocios en nuestro
despacho ajer.
No olviden que cuando necesiten a
Dr. Allison lo hallarán en la misma
oficina que ocúpala antes el Dr.
Martin.
Don José San. hez estuvo en la
plaza el martes con sus hijos iiu-mald- o
y Alfredo quienes vinieron
LIBRE Apaís, y ahora parece práctica- - ?T:?t a'nzl!l:t
Ojkio Cur.-rí-o pr.r u-- o que lo
ha 1 enVl t'
: vKn 'a i rirt'i.vi '. "o 1S93,
fui'Mt3fMi- it r uii j'p rte I'fuma-I:.-',.- '.
- Muscular inllaiimtorio.
"ir tsaiiu tie iti-- s de doa
i.ii.- -j :iiinn uniaiiente esos que
!.- : x'. c- - r.ii'i" v Trató reine-Ii- '.
i dios y doctores tras
d t-- rt-- s cri i alivio- - que me
prep;.!-- , i" a. on fué temporario
únicamente: pero finalmente
el remedio que me curó
completa fríen te. Lo he recomen-
dado á muchos que padecían con
éste mal y en todos casos La cu-lad-
1 eseo que Ioí que sufran
con rua'quier htaque reumático,
que prueben éste maravilloso re-
medio. No remita un centavo,
siirpie'tente rnande su nombre, y
dirección y con gusto le enviaré
muestra para que lo pruebe. Des--pu- es
de haberlo usado y si satis
fecho, remítalos un peso oro',
pt-r- bajo U condición de que esté
satisfecho al enviarltt. Esto es
razonab'e: no es verdad? Porqué
sufrir cuando le ofrecemos alivio
gratis? No demore, escribimos
hoy. -
Mark M. Jackson, 47 E Guer-ne- y
Bldg., Syracuse, N. V. JE. U A.
- ir: ni )i( i i v i ruin irf.s fit- -
mente cada estado en la Union! .
..." .i j- - .
.
.
, . units ii cmuu uwnuu uiaiiauitrnic Los que Sufren con Asma
Cn remedí? sor tomado 2 pérdida
sera seriamente aiectaao antes
'que corra su curso.
con los más agradecidos resulta-
dos.
.
En conección con el tratamien-
to de Tanlac. se hace necesario de
por la noche. La mas grande ofertaEsta ha venido á ser r.o.solo
una grande y terrible amenaza i i i : :
..l . i
a la saM püblica, paro-- a menf LaSto PSXque no sea curaaa, es apta ae. Tanlac. muestras de las cuales se
efectar seriamente el progreso de incluyen con cada botella de Tin-.- l
, i ... IT--.. 4. u: : v ..i 4i ra ra jo ae guerra en. iouos sus wc. es lamuieu unwuiimc tuc
der mundo. Mtjorts ropas. Precios
mas reducido. Pagamos expreso o
postaje. Damos mas rasgos gratis
que ninguna otra cossl. Iá se carga
demás. No le pedimos que gaste
sus ganancias de "efectivo para
obtener sus propia fopa gratis. El
nuestro es un plan huevo y mejor.
The Handy Dandy Line. 627 VV.
Jackson St., Chicngo.
39-- 40 2t. adv.
U tiempo ai inconveniencias
Tenemos un tnítodo nuevo que cura el
Asmn y queremos que lo ensaya á nues-
tro costo. No importa el estado, sínto
mas ó si es crónico debe de cualquier
manera enviar por nue3tro método para
que lo practique. ' No importa el c:ima.
a edad, pais u ocup telón, hí es afligido
con Asma nd-st- ro método lo aliviará
rápidamente.
.
Deseamos enviármelos á esos que hn
yan perdido las esperanzas de ser cu
raaos, jue después de haber tomado
duchas, preparados de opi ). "humos
patentados," etc.. no hayan tenido
satisfactorios. Nuestro inte-
rés ea demostrarle á todos loa pacientes,
y nuestro costo, que éste nuevo método
alivia la respiración á veces tn difícil y
otros síntomas terrible ocasionados p-- r
el mal. - ,
Est oferta es demasiado imprrtHnte
para ser olvidada. Escribano hoy y
comienze el método enseguiila-- . No en
víe dinero, simplemente el cupón debajo
atachado.- - HAGALO HQTJ
con negocios ante el Cuerpo Local.
Don Jose G. F. Casias y Pilar
Fresqcez.de Rodarte, estuvieron
en Taos el lunes con negocios ante
el Cuerpo Local. ,
El apreciable jóven J. P.Üoirego,
de Peñasco, estuvo en la plaza el
sábado con negocios ante el Cuerpo
Local para su examinación física
Protéjase del frió y de las enfer-
medades; Compre su ropa de
abrigo en casa de Julian A. Martí-
nez & Sons. Toda clase en surtido,
advt. , r .
fiaransHHXcamMtsssKKHSKMttl
'j in t. .
varios departamentos. Ya el Cuer-
po de Navios ha anunciado que
diez por ciento de sus trabaja-
dores han sido afectados.
La enfermedad ha hecho su
más grande progreso en el Orien-
te donde ha reclamado sus vícti-
mas por miles. Reportes de otras
secciones, sin embargo, son igual-
mente alármenles; y ambas. au-
toridades militares y civiles han
avisado al público de. tomar pre-
caución de evitar más extension.
En muchas ciudades se han cerra-
do la3 escuelas, iglesias y teatros
las reglas de cada día de higiene
sean observadas; eso es, duérma-
se en cuartos bien ventilados, tó-
mese suficiente aire fresco y ejer-
cicio y guárdese de multitudes.
Tanlac se vende en Taos por
Rio Grande Drug Co." y en Cerro
y Questa por Tne Plain Price
Store. advt.
CON TODA SEGURIDAD
Kansas City, Co. Muchos son los
que han sido beneficiados con el
uso de esi maravillosa medicina
Alma Cordial. Lea esto: Señores:
Tomé Alma Cordial según las d
recciones que me dieron y arrojé
bastantes males, estoy peguro que
con esta medicina se curan cuantos
y reuniones públicas de todas clas
; M. A. Salas
Herrero y Automovilista
Experto--
Situaúo frente al Restaurant Francés
Todo trabajo dé Herrería, compostura de carros, buggies,
máquinas, lámparas armas de fuego, ingenios etc. es garantizado. .
Se fabrican sopandas de automóviles de todas clases
Buen trabajo Precios Razonables.
M. A. Salas Taos N. M.:
es se han prohibido. '' "' i
Las autoridades médicas con-
vienen que la gente que está dé- -
males haya, les doy las gracias por
CUPON GRATTS PARÍ U CURA DE ASMA
FRONTIER ASTHMA CO., Room
t'03-- T Nixftara and Hudson St-i.- , Buf
falo, X. Y.
Sírvase enviar gaatis fu nuevo má
todo á
el beneficio que me hicieron; y
ahora les digo las enfermedades
que sufría; es bronquitis crónica,
de muchos años, cada rato me
molestaba la garganta, como si al-
go tuviera atorado y los pulmo-
nes v ríñones. S. S. S. Refu-
gio Villalobos, 1928 McGee St.,
Kansas City, Mo. Para enfer-
medades de resfríos pasados,
fESSsaammmsmammmmammi
bil y gastada son las victimas más
tempranas de la epidemia Influen-
za. Si usted se .siejite c'anzada, dé-
bil y perdiendo peso, ó si está us-
ted en una condición gjstada. ó si
usted coje resfriados fácilmente
esta prevension debé ser atendida
prontamente. Usted está real-
mente en gran peligro, porque el
39 42-4- t,
germen de esta enfermedad coje
Nuestro cumplido ..suscriptor
Djn Emilio Martinez, de Ranchos
de Taos, pasó por nuestro despacho
el miércoles para reno var la suscrip-
ción á LA REVISTA. '
Trajes de invierno para señoras
y señoritas en la tienda de : Julian
A. Martinez & Sons, Arroyo Hondo,
N. M., .: ., ,
advt; ;!. .;
Don Octavio Griegó, de Rodarte,
y Alfredo T. Ortega, de Peñasco,
tranzaron negocios én la plaza ayer
y de paso visitaron nuestro despa-
cho para renovar 'la suscripción á
LA revista;
El apreciable joven Max L. Tru-jill- o,
partió para Monte Vista CqIo.
ayer en donde espera permanecer
durante el invierno. Antes de par-
tir visitó nuestro despacho para re-
novar la suscripción ú LA
REVISTA.
Don Antonio Ma. Cortes é hijo
Juan C, de Placita, quienes se
hallaban ocupados en Center, Colo,
por los últimos seis meses, regre-
saron á esta el martes de esta se-
mana. El Sr. Cortes es uno de los
hombres má3 inteligentes y labo-
riosos en nuestro valle y entende-
mos que su trabajo en varios con-
tratos que tuvo 'en el vecino
Estado le captaron mucho crédito
y renutaci'in entre los hombres de
negocios en Center, por lo que La
Revista felicita al Sr. Cortes. '
Ayude á su Gobierno
Compre bonos del cuarto empréstito de libertad.
Usted puede ahorrar dinero para ese fin haciendo sus compras en la .tienda de
JULIAN A. MARTINEZ & SONS
LA CASA QUE APRECIA SJ PATROCINIO
muy pronto y usted está en riesgo
de caer'á ser una .víctima fácil si
viene en contacto con los gérme-
nes. Las personas que están sa-
ludables y fuerte no pueden muy
fácil contraer la enfermedad por-
que sbn capaces de tirarla fuera.
El modo es común para guard-ar-r
e de tomarla es fortificando el
sistema encontra el ataque fabri-
cando la constitución. '
En otras palabras para usar el
adagio viejo, "Una onza de pre
ARROYO HONDO, NUEVO MEXICO
-
vension vale 'una .libra de cura."
Si usted está en una condición
sub normal la cosa propia de ha-
cer es comenzar inmediatamente
á fabricar sus poderes de resisten
cia. Para lograr esto, nada sobre
la tierra le fortalecerá á usted y Anunciando la primera demostración de nuestra admira- -
ble linea dele fabricara como Tanlac el poder
Ropa Hecha para Señoras
Vestidos, Enaguas, Sombrerería
PROCLAMA DE ELECCION.
En acuerdo con los estatutos ea tales casos hechas y proveídos, no-
sotros, los abajo firmados Comisionados de Condado dentro y por el
condado de Taos. Estado de Nuevo México, por estas proclamamos y
Levas,
damos aviso público de una elección que será tenida en los varios
precintos de dicho condado el martes día 5 ne Noviembre A. U, 1918,
el dicho objeto y fin de la cual es para Elegir á las varias oficinas
aquí después nombradas. .
Un Candidato para Senador de los Estados Unidos.
Un Candidato para Representante al Congreso de los Estados Unidos.
U,n ;CandUatopara Gobernador de Estado.
Un Candidato para Teniente Gobernador.'
Uu Candidato para Secretario de Estado.
Un Candidato para Auditor de Estado.
Un Candidato para Tesorero de Estado.
Un Candidato para Procurador General. .
Un Candidato para Superintendente de Instrucción Pública.
Un Candidato para Comisionado de Terrenos Públicos.
.Un Candidato psra Juez de la Corte Suprema.
Un Candidato para Comisionado de Corporaciones.
Dos Candidatos para Representantes de Estado del Nono Distrito.
.
Nuestras levas ésta estación son hermosas y traídas directamen-
te de Nueva York, hechas por manufacturas Americanas
Asegurando á ustedes lo mejor en eMilo y absoluta perfección en ' trabajo, siendo
casi imposible conseguir los materiales de lana, fetp? y pafio ancho y otros últimos.
Para su información Ofrecemos nuestras levas por estilo, perfección y calidad;
Sin Embargo los precios, que se deben c onsiderar en éstos tiem-
pos de ahorro; son tan bajos, por haberse comprado temprano, que
nuestras amigas que han tenido la oportunidad de ver las que
han llegado ya se han asombrado al ver nuestros precios mucho
más bajitos que los de casas de catálogos por levas de valor in .
cierto. , .
Será para su propio interés Señoras venir á nuestra nueva
y hermosa tienda y ver nuestfas varias libias antes de escojer su
ropa de Otoño. .
La Tienda de Calidad
GERSON GUSDORF, -:- - Taos, Muevo Mexico
Un Candidato para Juez dé Distrito del Octavo Distrito Judicial.
Tres Candidatos para Comisionados de Condado.
Un Candidato para Juez de Pruebas.
Un Candidato para Secretario de Condado.
Un Candidato para Alguacil.
Un Candidato para Asesor de Condado.
Un Candidato para Tesorero de Condado. '
Un Candidato para Superintendente de Escuelas. ;
Un Candidato para Agrimensor de Condado.
Atestigua nuestros puños v sello del Cuerpo de Comisionados de
Condado debitlamenís atestado por la firma del Secretario de dicho
Cuerpo, este día 15 de Octubre A. D. 1918. .
Leocadio Martinez, Comm. lmer. Disc.,-
, .V;. '. Presidente.
t
Doy íé: . , , JscobPosner.Ccmm.2ndo.Dist. -
Laureano Marts, Manuel Várela, Comm. 3cer. Dist.
SecreUaia. .
